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Se destaca la importancia del estudio del yacimiento debido a que 
se conocen escasas residencias familiares del periodo. Éste se 
caracteriza por su monumentalidad y su carácter cuadrangular, 
pues abundaban los asentamientos pequeños, si éstos eran cerrados, durante la edad del 
hierro. La misma estructura se encontraba en el Sur de Alemania y en la Europa central, 
siendo más habitual la forma circular. 
 La modalidad de hábitat corriente se hallaba formada por las casas dispersas en 
el Oeste de Francia, si bien había una gran diversidad de formas, que no permiten hablar 
de una tipología específica de la zona. La creación de una sola estructura simple era lo 
más frecuente para las casas modestas, pues a su alrededor se realizaban estructuras 
anexadas. En cambio, la de Courseulles se distingue por su grandeza y corresponde a 
finales del s. VI a JC. 
 En la obra se exponen numerosos detalles sobre la metodología empleada, el 
lugar o geografía, como se perfilaba la necrópolis -pues se deduce que la cremación era 
la forma más común-, la existencia de edificios funerarios, el modo de hábitat en dicha 
etapa y la reconstrucción hipotética de las estructuras: los  métodos usados, las 
tipologías de los edificios, el estudio de los restos óseos humanos y del mobiliario: 
cerámicas, metales (hierro, bronce y plomo), el cuero, además de la fauna. Por 
consiguiente, profundiza en el análisis de los  materiales localizados, los cuales compara 
con los procedentes de otros yacimientos. Todo ello le permite establecer una 
reconstrucción de un hábitat rural fortificado, formado por  dos casas, dependencias, y 
algunos almacenes de productos agrícolas.  
 El equipo trata de deducir como almacenaban los alimentos y como se 
estructuraba la sociedad. De todos modos éstos apoyan la hipótesis de que se trataba de 
un emplazamiento aristocrático, pues no se evoca a través del mobiliario recogido que 
sus habitantes practicaran la agricultura y  este dato se corrobora por la existencia de 
una gran puerta de entrada. Si bien no qui eren proporcionar una interpretación 
definitiva. 
 Deducen la existencia de cambios con respecto a la etapa anterior y proponen 
que dichas fortificaciones se hacían más por motivos de ostentación que defensivos. De 
ahí que La Fosse Touzé de Courseulles constituya una modificación del hábitat con 
respecto al periodo anterior y muestra como tuvo lugar una ruptura de las estructuras 
sociales durante la primera mitad del  s. V a JC., a la par que  lleva  consigo  la aparición  
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de una nueva aristocracia, que generará nuevas prácticas como la inhumación de los 
cadáveres, entre otras. 
 Al final se encuentran dos anexos: el primero contiene la catalogación de las 
cerámicas y el segundo incluye la reconstrucción de las construcciones. Hay además un  
índice de lugares y bibliografía, a los cuales cabe añadir los numerosos gráficos, dibujos 
e imágenes que se encuentran en sus páginas y contribuyen a determinar cómo era este 
enclave. Por consiguiente, se trata de un estudio minucioso y detallado que profundiza 
en el tema al incorporar el hallazgo en el contexto arqueológico de periodo en la costa 
de la Normandía francesa. El director del proyecto Ivan Jahier, es arqueólogo 
especializado en la etapa de la Edad del Hierro. 
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